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Anotacija. Ukrainiečių etnologas ir tekstologas Andrij Vovčak (Андрiй 
Вовчак) šiame savo straipsnyje nagrinėja teorinius, metodinius ir praktinius 
ukrainiečių folklorinės tradicijos dokumentavimo aspektus Lvovo Ivano Franko 
nacionaliniame universitete. Autorius atskirai aptaria tam tikrais laikotarpiais 
universitete įsteigtų folkloro mokslinių tyrimų ir akademinių studijų institucijų 
veiklos bruožus. Tai Filareto Kolesos Ukrainos folkloro studijų katedra (nuo 
1990 m.), Filareto Kolesos Ukrainos folkloro studijų katedros folkloro archyvas 
(nuo 2004 m.), Folkloro tyrimų laboratorija (nuo 2010 m.) ir Ukrainos folkloro 
elektroninis archyvas (nuo 2014 m.). Straipsnyje apibūdinama kiekvienos ins-
titucijos istorija, statusas, veiklos pobūdis folklorinės medžiagos saugojimo bei 
dokumentavimo baruose.
Pagrindiniai žodžiai: folkloras, folkloro dokumentavimas, įrašai, transkripci-
ja, archyvavimas, Filareto Kolesos Ukrainos folkloro studijų katedra, Filareto 
Kolesos Ukrainos folkloro studijų katedros folkloro archyvas, Folkloro tyrimų 
laboratorija, Ukrainos folkloro elektroninis archyvas.
Abstract. The article by Ukrainian ethnologist and textologist Andriy 
Vovchak (Андрiй Вовчак) examines theoretical and methodological research 
and practical results of folklorists at Lviv Ivan Franko National University in 
the sphere of documenting folklore tradition of the Ukrainians. In particular, 
the author has traced the development of the institutional unit for research 
and educational folklore studies at the University. The given unit comprises 
Filaret Kolessa Ukrainian Folklore Studies Department (since 1990), Folk-
lore archives at Filaret Kolessa Ukrainian Folklore Studies Department (since 
2004), The Folklore Studies Laboratory (since 2010) and The Electronic Ar-
chives of Ukrainian Folklore (since 2014). The article describes the history, 
status, vectors of activity of each institution in the fields of folklore docu-
menting tasks.
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ИНстИтУцИОНАЛьНыЙ КОмпЛеКс ФОЛьКЛОРИстИКИ ВО ЛьВОВсКОм УНИВеРсИтете ИмеНИ ИВАНА ФРАНКО
Цель: представить опыт фольклористов Львовского университета имени 
Ивана Франко (г. Львов, Украина) в развитии фольклористического институ-
ционального комплекса, нацеленного на глубокое интегрирование научно-
теоретической, исследовательско-практической и учебно-образовательной 
составляющих фольклористической отрасли.
Задачи: раскрыть историю, статус, направления деятельности каждой 
составляющей институционального комплекса, и в частности их вклад в 
развитие профессионального документирования фольклорной традиции.
Методы: исторический анализ процессов возникновения фольклорис- 
тических институций и проектов.
Введение
Львовский университет имени Ивана Франко принадлежит к числу тех 
украинских высших учебных заведений, в которых сегодня достаточно ак-
тивно производят преподавание и исследование традиционной культуры 
и фольклора. Именно здесь в сентябре 1990 года была открыта первая в 
Украине специализированная фольклористическая учебно-педагогическая 
институция – Кафедра украинской фольклористики (сегодня Кафедра укра-
инской фольклористики имени академика Филарета Колессы), что стало 
важным событием в контексте общего национального возрождения тогда 
ещё порабощенной Украины и в новейшем развитии её гуманитарной сфе-
ры1. Началась сложная и кропотливая работа над развитием университет-
ской фольклористики в научно-исследовательском, учебно-педагогическом 
и методическом направлениях. Как один из её результатов на сегодняшний 
день во Львовском университете имени Ивана Франко сформировался осо-
бый институциональный комплекс, основанный на кадровой и материально-
технической базе Кафедры украинской фольклористики. Комплекс состоит 
из четырех ячеек: 1) собственно Кафедры украинской фольклористики име-
ни академика Филарета Колессы, 2) Лаборатории фольклористических ис-
следований, 3) Фольклорного архива Кафедры украинской фольклористики 
1 Открытие Кафедры украинской фольклористики Львовского университета име-
ни Ивана Франко фактически “открыло” процесс создания подобных институтов 
в других университетах: в 1991 году была открыта Кафедра музыкальной фольк- 
лористики во Львовской консерватории имени мыколы Лысенко; в 1992 году – 
Кафедра фольклористики в Киевском университете имени тараса Шевченко; в 
1993 году – Кафедра музыкальной фольклористики в Киевской консерватории 
имени петра Чайковского.
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и 4) Электронного архива украинского фольклора. такой комплекс являет-
ся интересным примером институализации фольклористики в классическом 
университете как научно-исследовательской и учебно-педагогической отра-
сли. Каждая из составляющих комплекса имеет свою особую историю, раз-
ный институциональный статус, выполняет свой набор функций. Одной из 
важных плоскостей, в которой указанные фольклористические ячейки тесно 
сотрудничают и взаимно дополняют друг друга, является утверждение про-
фессионального документирования фольклорной традиции как путем непо-
средственного проведения научных исследований, так и подготовки новых 
специалистов для отрасли. собственно сквозь призму фольклористического 
документирования (как университетской учебной дисциплины и научно-ис-
следовательской работы) я и хотел бы рассмотреть деятельность ячеек ука-
занного институционального комплекса во Львовском университете имени 
Ивана Франко.
Краткая история институционального комплекса
Организовывая в 1990 году Кафедру украинской фольклористики, её 
основатели уже тогда сознательно акцентировали на том, что для эффек-
тивного развития фольклористики в Университете необходимо развивать 
комплекс учебно-педагогических и научно-исследовательских институций, 
которые бы давали возможность студентам не только приобретать теорети-
ческие знания, но и практически применять их в реальных исследователь-
ских проектах. первый заведующий Кафедрой проф. теофиль Комаринець 
в 1990–1991 годах настойчиво обосновывал необходимость создания при 
Кафедре “Лаборатории украинского фольклора” (9, с. 225, 232, 241). Где-то 
в это же время на Кафедру передали рукописные материалы студенческих 
фольклористических практик 1980-х годов, и её сотрудники предприняли 
попытку упорядочить (инвентаризировать) это собрание и превратить его 
в фольклорный архив. Однако тогда из-за значительной загруженности де-
лами кадрового и материально-технического обустройства Кафедры, на-
лаживания учебного процесса по новой специальности “фольклористика” 
эти замыслы реализовать не удалось. Новым толчком к институциональ-
ному расширению фольклористики в Университете стали мероприятия по 
реорганизации собирательно-архивного дела на Кафедре фольклористики, 
которые в 2004 году начали доценты Андрий Вовчак и Ирына Довгалюк, 
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постепенно развернув их в целостный комплекс, впоследствии названный 
термином документирование фольклорной традиции (6, с. 135)2. В процес-
се этой реорганизации была модернизирована методика и практика собира-
тельской и транскрипционной работы студента, а также введена в цикл под-
готовки специалиста-фольклориста такая основополагающая составляющая 
документирования, как архивирование собранных фольклорных материалов 
(4). Эти меры в свою очередь подтолкнули к целенаправленному развитию 
Фольклорного архива Кафедры украинской фольклористики: к введению 
профессионального архивирования и постепенному превращению собрания 
фольклорно-этнографических полевых материалов Кафедры в функцио-
нальный архив, нацеленный на обеспечение эффективного доступа к нако-
пленным источниковым материалам студенческо-преподавательскому со-
ставу и широким кругам народоведов и поклонников народного творчества. 
Важным шагом на этом пути стало открытие в октябре 2010 года в составе 
филологического факультета Лаборатории фольклористических исследова-
ний – вспомогательной институции Кафедры украинской фольклористики. 
Это позволило перевести в систематическое профессиональное русло соб-
ственно архивную деятельность Кафедры и интенсифицировать в этом на-
правлении подготовку студентов-фольклористов. сотрудники Лаборатории 
(доцент Андрий Вовчак, магистры мария папиш, Оксана Шутка) продол-
жили структурную реорганизацию Фольклорного архива Кафедры и нала-
дили системную работу над наполнением, сохранением и использованием 
его архивных фондов. появление Лаборатории позволило Кафедре сформи-
ровать полный цикл документирования украинской фольклорной традиции 
в плоскостях научно-методологической (теоретическая разработка основ и 
методик документирования, их практическое применение в научно-иссле-
довательской работе) и учебно-педагогической (обучение студентов осно-
вам документирования, практическое участие в научно-исследовательских 
документационных проектах Кафедры).
В течение 2012–2014 годов Лаборатория фольклористических иссле-
дований в сотрудничестве с Кафедрой и с привлечением специалиста ин-
2 сегодня мы используем термин документирование фольклорной традиции (или 
фольклористическое документирование) для обозначения комплекса основных 
научных мероприятий, нацеленных на формирование источниковой базы фольк- 
лористики: фиксация фольклорных явлений; транскрибирование фольклорных 
записей; создание и архивирование фольклорных документов. Уровень фольк- 
лористического документирования непосредственно определяет научную цен-
ность, достоверность и доступность источниковой базы фольклористики и таким 
образом максимально обусловливает возможности и эффективность дальнейших 
научно-теоретических исследований и развития этой науки в целом.
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формационных технологий реализовала научно-исследовательский проект 
электронного архивирования фольклорной традиции3. по результатам про-
екта 1 октября 2014 года заработал Электронный архив украинского фольк- 
лора – первый в Украине специализированный комплекс (база данных и ин-
тернет-страница: http://folklore-archive.org.ua) для электронного размеще-
ния полевых фольклорных материалов с целью их профессионального ис-
следования и культурно-просветительского использования.
такова краткая история становления институционального комплекса 
фольклористики во Львовском университете имени Ивана Франко (подроб-
нее см.: 5, с. 151–155). Далее схематично рассмотрю важнейшие наработки 
каждой институции в проблематике фольклористического документирова-
ния.
Кафедра украинской фольклористики имени академика  
Филарета Колессы
Кафедра украинской фольклористики имени академика Филарета Колес-
сы – учебно-педагогическая институция, структурное подразделение фило-
логического факультета Львовского университета имени Ивана Франко (по 
состоянию на декабрь 2017 в составе Кафедры работают 14 преподавателей)4. 
Кафедре, несомненно, принадлежит ведущая роль в рассматриваемом ин-
ституциональном комплексе, который собственно и появился на её кадро-
вой, научно-методологической и материально-технической базе. Именно на 
Кафедре, как указано выше, с 2004 года была наработана и постепенно реа-
лизована концепция фольклористического документирования (инициаторы 
Андрий Вовчак и Ирына Довгалюк), ориентированная на актуальные доку-
ментационные тенденции в мировом народоведении и технические возмож-
ности новой цифровой информационной эпохи. Хотя бы кратко рассмотрю 
важнейшие теоретико-прикладные моменты этой концепции.
Особый акцент в концепции сделан на фиксации фольклора – ведь от уров-
ня её методологического, технического и организационного обеспечения за-
висят качественные и количественные показатели полученного фольклорно-
го материала, его надежность, а также эффективность дальнейшей научной 
3 проект состоялся при финансовой поддержке министерства образования и на-
уки Украины. Участники проекта – профессор Васыль Ивашкив, доцент Андрий 
Вовчак, магистры Роман сулым, мария папиш, Оксана Шутка.
4 Официальная интернет-страница Кафедры украинской фольклористики имени 
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работы с ним. В связи с этим важнейшим критерием фольклорной фиксации 
как научного источникового документа является её максимальная объектив-
ность. Основным инструментом для достижения этой объективности была 
избрана методика посеансовой записи фольклора5, в которой опорной едини-
цей фиксации (а затем и архивного хранения) является собирательский се-
анс6. преимущество этой методики заключается в том, что собирательский 
сеанс характеризуется оптимальным набором элементов (в частности время, 
место, участники, содержание, контекст), которые объективируют его фик-
сацию как документ состоявшейся реалии и, следовательно, позиционируют 
эту фиксацию как уникальный и надежный научный источник. следующим 
важным методологическим требованием к фольклорной фиксации является 
её комплексность, которая реализуется в записи не только вербальной и му-
зыкальной составляющих фольклорного произведения, но и невербальных 
компонентов его исполнения, особенно широкого спектра контекстов фун-
кционирования произведения: исполнительского (исполнительская манера; 
источники формирования фольклорного репертуара исполнителя: вехи жиз-
ни исполнителя, существенные для понимания становления его репертуара, 
его исполнительно-музыкальная деятельность, фольклорные традиции его 
семьи, общекультурная среда исполнителя), коммуникативного (функцио-
нирование фольклорного произведения в процессе коммуникации, харак-
тер коммуникативного события, взаимодействие исполнителя и аудитории 
в процессе исполнения произведения, специфика восприятия и интерпре-
тации произведения аудиторией), бытового, обрядового (комплекс дейст-
вий, ситуаций, представлений, в которых живет и которые сопровождают 
фольклорное произведение), наконец, общего культурно-социального кон-
текста фольклорной традиции. с распространением цифровых технологий 
в собирательской практике Кафедры стала обязательной методика сплошной 
5 Эта методика – разработка наших коллег из Научно-исследовательской лабора-
тории музыкальной этнологии Львовской музыкальной академии имени мыколы 
Лысенко (8, c. 75).
6 собирательский сеанс – одноразовая встреча собирателя (собирателей) с ре-
спондентом (респондентами), характеризующаяся единством времени и места 
(10, c. 12). собирательские сеансы могут проходить как в форме встречи-бесе-
ды, во время которой собиратели просят исполнителей исполнить те или иные 
произведения, рассказать об  обычаях и обрядах (тогда говорят об  искусствен-
ном контексте фольклорной записи, ведь встреча собирателей с исполнителями 
спровоцирована), так и в виде непосредственной фиксации фольклорного явле-
ния в естественной ситуации его “живого” бытования, спонтанного выполнения 
(например, во время реального обряда, бытовой ситуации) – без прямого вмеша-
тельства собирателей (это – натуральный контекст фольклорной записи); или в 
какой-то комбинированной форме.
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записи, которая предусматривает полное фиксирование всех моментов ис-
полнения и коммуникации, происходивших во время собирательского се-
анса, независимо от содержательных и формальных признаков исполненных 
фольклорных произведений (полноты их содержания, художественного со-
вершенства или эстетической ценности). такое же методологическое тре-
бование применяется и в отношении фиксации традиционного репертуара 
народного исполнителя или среды, что позволяет получить более полное 
представление о синхронном срезе фольклорной традиции.
Как результат реализации этих и многих других современных собира-
тельно-поисковых методик возникают качественно новые фольклорные 
фиксации, основу которых составляют не изолированные фольклорные про-
изведения, а скорее фольклористические источниковые комплексы, пред-
ставляющие фольклорную традицию в сложной взаимосвязи её текстовых, 
исполнительских, контекстуальных и других составляющих. В технической 
плоскости такой комплекс выглядит как совокупность различных по форме 
и формату документов: звуко- (аудио-) и видеозапись, фотография, словес- 
ная/нотная запись, рисунок и др. (2, с. 9–15).
Транскрибирование фольклорных записей заключается в отражении сред-
ствами алфавита, нотной графики (путем переписывания на бумагу или 
введения в электронные текстовые, нотные редакторы) словесного и му-
зыкального текста, контекста зафиксированного на аудио- и видеоносителе 
фольклорного явления. Учитывая специфику университетской подготовки 
филологов, Кафедра специализируется на транскрибировании исключитель-
но вербальной составляющей фольклорной традиции. Ориентированная на 
устную природу традиционного фольклора, наша транскрипционная мето-
дика однако основывается на идее, что рядом со словесным компонентом 
важную семантическую функцию в фольклорном произведении выполня-
ют также особенности исполнения (в частности невербального характера) и 
контекст функционирования произведения (ситуация исполнения). поэтому 
для полноценного и объективного воспроизведения транскрипцией содер-
жания фольклорного произведения необходимо стараться учесть в ней всю 
многоплановость этих проявлений: собственно словесный текст, исполни-
тельскую манеру и элементы устного исполнения, взаимодействие участни-
ков фольклорной коммуникации и тому подобное. транскрибирование сло-
весных текстов основывается на общем принципе “пиши, как слышишь” с 
максимальным использованием кодифицированного правописания (средств 
школьной орфографии), чтобы избежать лишних трудностей в восприятии и 
интерпретации содержания произведения. Обязательной является фиксация 
диалектных особенностей лексики. при воспроизведении специфики устно-
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го исполнения отражаем выразительные фонетические особенности произ-
ношения исполнителя, самые примечательные черты его исполнительской 
манеры, четко отслеживаем моменты взаимодействия участников фоль-
клорной коммуникации (общение исполнителя со слушателями, реакция 
аудитории на произведение и др.). В процессе транскрибирования фольк- 
лорных произведений реализуем также и прикладные вопросы текстологии 
фольклора, как редактирование текста, профессиональное комментирование 
содержания и особенностей исполнения (2, с. 19–25).
Фольклористическое архивирование в практике Кафедры охватывает ком-
плекс мероприятий по подготовке зафиксированных и транскрибированных 
фольклорных материалов к хранению в фольклорном архиве и собственно 
сам процесс архивного хранения – это упорядочение документов, их орга-
низация в архиве, каталогизация, а также обеспечение возможностей их эф-
фективного использования в научных исследованиях, для образовательной и 
культурно-художественной работы. среди продуктивных наработок Кафе-
дры в вопросе упорядочения архивных документов следует назвать комплекс- 
ную паспортизацию фольклорных фиксаций, которая является логическим 
продолжением методик посеансовой и комплексной фиксации. В отличие 
от традиционной практики сепаратной паспортизации каждого зафиксиро-
ванного фольклорного произведения коротким набором сведений (имя, год 
и место рождения, образование исполнителя, время и место записи, имя за-
писывающего), комплексная паспортизация ориентирована на собиратель-
ский сеанс как целостную единицу фиксации и предусматривает указание 
широкого спектра собственно паспортной и не менее важной сопроводи-
тельной информации: а) общие сведения о собирательском сеансе: дата, вре-
мя, место, условия и характер проведения, контекст записи; б) сведения об  
участниках сеанса: исполнители (имя; год и место рождения, социальное 
происхождение, образование, род занятий, а также важные биографические 
данные, сведения о исполнительско-музыкальной деятельности исполни-
теля и его семьи, сведения о культурной среде, окружении респондента), 
слушатели, собиратели; в) сведения о зафиксированном во время сеанса 
фольклорном материале (инципит фольклорного произведения, жанровое 
определение, исполнитель произведения); г) сведения о технических пара-
метрах фиксации сеанса; о связи документов, представляющих фиксации 
сеанса (аудиозапись, видеозапись, фото, текстовая транскрипция); д) сведе-
ния об  обработке сеанса (транскриптор текста, мелодии; архивист). Для 
фиксации указанной паспортной информации создан специальный бланк 
(содержит 57 рубрик), который для удобства объединён вместе с текстовой 
транскрипцией фольклорных и контекстных материалов сеанса – в итоге мы 
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получили документ, который целостно представляет фольклорный сеанс в 
его текстовой части и служит для оперативного ориентирования в содержа-
нии аудио- и / или видеофиксации сеанса (2, с. 16–18, 26–34).
Важно акцентировать на том, что рассмотренные теоретико-методоло-
гические и прикладные вопросы фольклористического документирования 
Кафедра реализует в своей учебно-педагогической деятельности. В течение 
последнего десятилетия налажен своеобразный “полный цикл” профессио-
нальной подготовки студентов-фольклористов по документированию фольк- 
лора (от его фиксации в полевых условиях, транскрибирования и архивной 
обработки, до использования в научной работе). Здесь, правда, не всё удалось 
воплотить в виде полноценных учебных дисциплин (в основном из-за инерт- 
ности и излишней бюрократической регулированности учебных программ в 
государственных университетах). Часть вопросов документирования фольк- 
лорной традиции (например, исторические и теоретико-методологические 
аспекты) рассматривают в структуре общих фольклорных курсов бакалавр-
ской и магистерской учебных программ. Однако сегодня основной площад-
кой для освоения студентами основ фольклористического документирова-
ния является так называемая “фольклористическая практика” (дисциплина 
бакалаврской учебной программы по специализации “украинский язык и 
литература”, 2 семестр, 135 часов). Фольклористическую практику Кафедра 
трактует как учебную форму фольклористического полевого исследования, 
в ходе которого студенты получают возможность практически применять 
полученные теоретические знания об  устной словесности, исследуя специ-
фику живого бытования фольклорных явлений. В рамках учебных часов пра-
ктики проходят также занятия по подготовке к фольклористическому по-
левому исследованию, а после проведения этого исследования – занятия по 
обработке собранных полевых материалов: студенты овладевают основами 
транскрибирования фольклорных произведений, осваивают комплексную 
паспортизацию собранной фольклорной информации, систематизируют и 
укладывают архивные фольклорные документы, знакомятся с принципами 
их каталогизации.
Лаборатория фольклористических исследований
Лаборатория фольклористических исследований – учебно-методическая 
и научно-исследовательская институция, структурное подразделение фи-
лологического факультета Львовского университета имени Ивана Франко; 
функционирует с 2010 года в тесном сотрудничестве с Кафедрой украин-
ской фольклористики имени академика Филарета Колессы (фактически яв-
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ляется её вспомогательной институцией)7. по состоянию на декабрь 2017 в 
штатном расписании Лаборатории две должности; ещё три сотрудника ра-
ботают в проектах Лаборатории за счет средств государственного научно-
исследовательского гранта.
сотрудничая с Кафедрой украинской фольклористики, Лаборатория 
фольклористических исследований основной целью своей деятельности 
определила обеспечение полного цикла документирования украинского 
фольклорной традиции по следующим этапам: фиксация фольклора, тран-
скрибирование фольклорных записей, систематизация и архивирование 
фольклорных документов. На достижение этой цели направлены многочи-
сленные мероприятия сотрудников Лаборатории прежде всего в плоскости 
учебно-методической, а также научно-исследовательской.
В учебно-методической плоскости Лаборатория осуществляет: 1) науч-
но-методическое сопровождение студенческих фольклористических поле-
вых исследований (фольклористических практик) Кафедры: разработка ме-
тодических пособий по вопросам документирования фольклорной традиции 
(среди новейших: 2; 3); проведение практикумов с целью специальной под-
готовки студентов к фольклористической практике; консультирование ру-
ководителей практик в методологических, технических и организационных 
аспектах полевой поисково-собирательской работы; 2) техническое обеспе-
чение студенческих фольклористических полевых исследований: консуль-
тирование и практическое освоение записывающей техники; обеспечение 
участников практик аудио-, видео- и фотоаппаратурой и вспомогательным 
снаряжением; 3) методическое и практическое сопровождение студенче-
ской работы по обработке (транскрибированию, систематизации и архиви-
рованию) собранных фольклорных материалов.
среди научно-исследовательских приоритетов Лаборатории – развитие 
современного аудиовизуального архива украинского фольклора и налажива-
ние возможностей для свободного пользования фондами этого архива ши-
роким кругам научных работников, студентов и вообще ценителей народной 
культуры. В этом контексте сотрудники Лаборатории от самого её основа-
ния целенаправленно занялись структурной реорганизацией Фольклорного 
архива Кафедры украинской фольклористики. На сегодняшний день Лабора-
тория успешно обеспечивает систематическое архивирование новых посту-
плений фольклорного полевого материала (это документы исключительно в 
электронной форме). В то же время надлежащая архивная обработка доку-
ментов на бумажных носителях “старой коллекции” Фольклорного архива 
7  Официальная интернет-страница Лаборатории фольклористических исследова-
ний: http://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/
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сегодня сильно затруднена отсутствием архивохранилища для их упорядо-
ченного размещения. также сотрудники Лаборатории по мере возможно-
стей архивируют фольклорные материалы частных фольклорных собраний.
Однако главное место в архивной деятельности Лаборатории сегодня 
занимает теоретическая разработка и практическая реализация стратегии 
электронного архивирования. В её русле в 2014 году сотрудники Лабора-
тории запустили в действие Электронный архив украинского фольклора 
(http://folklore-archive.org.ua) – специализированный интернет-комплекс 
(база данных и интернет-страница) для электронного размещения и презен-
тации фольклорных материалов (об  этом далее).
Фольклорный архив Кафедры украинской фольклористики  
имени академика Филарета Колессы
Фольклорный архив Кафедры украинской фольклористики имени акаде-
мика Филарета Колессы (Фольклорный архив КУФ) – на сегодняшний день 
не является полноценной институцией с определённым официальным ста-
тусом, соответственно, не имеет постоянного штата работников, финанси-
рования и помещения8. Фонды архива находятся в преподавательских по-
мещениях Кафедры; их архивное обслуживание осуществляют сотрудники 
Лаборатории фольклористических исследований. Названием “Фольклорный 
архив КУФ” обозначаем собственно совокупность архивных фольклорных 
документов, образованных в результате многолетней учебно-исследователь-
ской полевой деятельности Кафедры, и весь комплекс архивных меропри-
ятий, которые выполняют с этими документами сотрудники Лаборатории 
фольклористических исследований. Итак, Фольклорный архив КУФ явля-
ется скорее общим научно-исследовательским проектом Кафедры украин-
ской фольклористики и Лаборатории фольклористических исследований. 
Однако я сознательно рассматриваю Фольклорный архив КУФ как отдель-
ную и важную составляющую институционального комплекса украинской 
фольклористики во Львовском университете имени Ивана Франко, чтобы 
постоянно акцентировать на крайней необходимости развития в Универси-
тете полноценного фольклорного архива: с официальным статусом, штатом 
работников, специальными помещениями, оборудованием и должным фи-
нансированием.
8 Интернет-страница Фольклорного архива Кафедры украинской фольклористи-
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Начало Фольклорного архива КУФ было положено еще до основания 
самой Кафедры, в середине 1980-х годов, – в то время основу коллекции 
составляли в основном рукописные фольклорные фиксации. со времени от-
крытия Кафедры в 1990 году и до 2010 года Архив был скорее собранием сту-
денческих фольклорно-этнографических полевых материалов. с 2004 года 
была начата структурная реорганизация этого собрания в собственно архив 
с особым акцентом на развитии аудиовизуального архивирования. Однако 
лишь с образованием Лаборатории фольклористических исследований в 
2010 году архивную работу на Кафедре удалось перевести в систематическое 
профессиональное русло. Итак, сегодня мы, по нашему мнению, прибли-
зились к оптимальному формату функционирования Фольклорного архива 
КУФ, когда архивная работа в нем происходит в двух неотделимых друг от 
друга плоскостях – научно-исследовательской и учебно-педагогической.
первичную архивную обработку собранных фольклорно-этнографиче-
ских материалов выполняют студенты-участники фольклористических по-
левых исследований в рамках учебного процесса – выполнения программы 
фольклористической практики. студенты непосредственно осваивают весь 
путь преобразования фольклорно-этнографических полевых фиксаций в 
архивные документы: упорядочивают собранные материалы, проводят их 
комплексную паспортизацию, систематизируют фольклорную информацию 
и осуществляют частичную архивную организацию полученных фольк- 
лорных документов. после завершения студенческой архивной работы над 
полевыми фиксациями и сдачи обработанных материалов в Фольклорный 
архив КУФ их дальнейшую архивную обработку и хранение осуществляют 
сотрудники Лаборатории: они заканчивают процесс архивной организации 
полученных документов (определение их фондовой принадлежности и раз-
мещение на соответствующих структурных уровнях архива), обеспечивают 
их физическое сохранение (резервное копирование, миграцию информации 
из исторических на новые носители) и создают возможности для использо-
вания архивных документов (в научных исследованиях, для образовательной 
и культурно-художественной работы).
согласно типологии архивов Рея Эдмондзона (1, с. 37–39) Фольклор-
ный архив КУФ можно классифицировать как аудиовизуальный архив ака-
демического (университетского) типа по происхождению и тематический 
или специализированный по объекту архивирования. сфера обслуживания 
Архива (клиентура) – академический пользователь: прежде всего студенты и 
преподаватели Университета, осуществляющие научное изучение фольклор-
ной традиции; Архив открыт также и для широкой клиентуры, как научной 
(специалисты других фольклористических и смежных исследовательских 
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институтов), так и общей (любители-исследователи, ценители, популяриза-
торы фольклора).
Основу архивных фондов Фольклорного архива КУФ составляют фольк- 
лорно-этнографические полевые материалы фольклористических практик 
студентов филологического факультета Львовского университета имени 
Ивана Франко. по специфике своего происхождения (в частности учреди-
теля фонда) этот архивный материал размещен в двух основных фондах Ар-
хива (фонды ЭК и ИЭК).
Фонд ЭК – содержит архивные документы, сформированные из фольк- 
лорно-этнографических материалов студенческих фольклористических 
практик, которые происходили в форме экспедиционных выездов студентов 
и преподавателей филологического факультета (с 1991 года – Кафедры укра-
инской фольклористики) для полевого исследования фольклорной традиции 
определенных территорий (в основном это комплексные, изредка темати-
ческие экспедиции). Хронологические рамки документов фонда ЭК – от 
1982 года и до наших дней. Фольклорно-этнографические материалы фон-
да представляют фольклор и обычаи в основном западноукраинских земель 
(Бойкивщина, Гуцульщина, Ополье, Западное подолье, покутье, Волынь, 
Западное полесье; единичными экспедициями представлены слобожанщи-
на, Восточное полесье, северная Бессарабия). по количеству и качеству 
фольклорных фиксаций, а также уровнем их транскрибирования и упорядо-
чения фонд ЭК является самым богатым и наиболее систематизированным 
в Фольклорном архиве КУФ.
Фонд ИЭК – содержит архивные документы, сформированные из фольк- 
лорно-этнографических материалов студенческих фольклористических 
практик стационарного типа, которые студенты проходили индивидуально 
по месту жительства. Хронологические рамки документов фонда ИЭК – от 
1990 года и до наших дней. Фольклорно-этнографические материалы инди-
видуальных полевых исследований студентов, разумеется, не представляют 
фольклорную традицию на таком профессиональном уровне, как экспеди-
ционные материалы, однако они значительно разнообразнее по своей гео- 
графии, ведь дают представление о фольклоре тех уголков Украины, откуда 
родом студенты-собиратели.
В фондах Фольклорного архива КУФ депонированы документы различ-
ных форм фиксации фольклорной традиции (аудио- и видеозаписи, фото- 
графии, графические и текстовые материалы) на различных типах носителей 
(в основном это электронные файлы, а также магнитофонные кассеты, маг-
нитные пленки, записанные в период с 1964 года и до наших дней). по фор-
ме фиксации фольклора наиболее представительными в Фольклорном архи-
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ве КУФ являются звуковые документы. поскольку наш Архив сравнительно 
“молодая” организация, таких раритетных исторических носителей звукоза-
писи, как восковые валики, “шеллаковые” или “децелитовые” пластинки, у 
нас нет. Незначительная доля звуковых документов записана на магнитных 
лентах (23 бобины с материалами диалектологических экспедиций Львов-
ского университета имени Ивана Франко 1964–1968 годов), несколько боль-
ше количество магнитофонных кассет (300 кассет – записи студенческих 
экспедиционных практик 1980–1990-х годов). Эти исторические звуковые 
носители были оцифрованы. Основная масса звуковых записей Архива – это 
новейшие электронные документы в виде звуковых файлов, зафиксирован-
ные с помощью цифровых звукозаписывающих устройств (диктофонов, ре-
кордеров) – 7478 файлов. Всего же по состоянию на февраль 2017 года на 
электронных накопителях Фольклорного архива КУФ аккумулировано 3228 
часов звуковых записей (5, с. 165–178).
поскольку основную долю фондов Фольклорного архива КУФ составляют 
аудиовизуальные документы (аудио- и видеозаписи, фотографии; как 
аналогового, так и цифрового форматов), характеризующиеся относительной 
неустойчивостью носителей и их технологий – функция архивного хранения 
документов является одной из центральных в деятельности Архива по 
уровню внимания и сложности реализации. правда реализовывать эту 
функцию сегодня очень сложно, в основном из-за отсутствия специального 
архивного помещения для размещения материальных документов (на 
бумажной основе и других физических носителях), а также из-за отсутствия 
профессионального виртуального пространства для автоматизированной 
обработки и хранения электронных документов. такая ситуация сегодня 
характерна для большинства академических фольклорных архивов в Украине 
и во многом обусловлена не столько отсутствием средств или ресурсов в 
учебных заведениях, сколько недостатком осознания значимости архивного 
труда в исследовании и сохранении нематериального культурного наследия, 
что в целом характерно для посттоталитарных обществ Восточной европы 
(11, с. 13).
Электронный архив украинского фольклора
Электронный архив украинского фольклора (ЭАУФ) – четвертый эле-
мент институционального комплекса фольклористики во Львовском универ-
ситете имени Ивана Франко. Как и Фольклорный архив КУФ, Электронный 
архив украинского фольклора также пока не имеет статуса официального 
учреждения или подразделения и, соответственно, определенного штата ра-
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ботников, финансирования и локации. Фактически ЭАУФ функционирует 
на уровне виртуального научно-исследовательского проекта Лаборатории 
фольклористических исследований. сегодня Электронный архив украин-
ского фольклора – это специализированный интернет-комплекс (база дан-
ных и интернет-страница) для электронного размещения и презентации 
фольклорных материалов с целью их профессионального исследования и 
культурно-просветительского использования9.
проект был начат в 2012 году при финансовой поддержке министерства 
образования и науки Украины и нацелен на теоретико-методологическое 
обоснование и практическую реализацию идеи электронного архивирования 
фольклорных явлений. Над развитием ЭАУФ совместно работают специа-
листы по фольклору и информационным технологиям: кандидат филоло-
гических наук Андрий Вовчак (концепция электронного архивирования), 
магистр прикладной математики Роман сулым (программирование элек-
тронного архива), магистры фольклористики мария папиш, Оксана Шутка 
и соломия мазур (архивирование). 1 октября 2014 года Электронный архив 
украинского фольклора заработал в сети Интернет по адресу: http://folklore-
archive.org.ua.
ЭАУФ появился в первую очередь как попытка решения насущной про-
блемы с пользовательским доступом к архивным материалам Фольклорного 
архива КУФ. В решении этой проблемы акцент был сделан на привлече-
ние современных информационных технологий (речь идет об  электронных 
каталогах, базах данных, поисковых и систематизационных алгоритмах, 
серверном хранении данных), которые в архивной плоскости позволяют не 
только организовывать и оперировать большими массивами разнородной 
информации об  архивных документах, но также предлагают всё лучшие 
возможности для хранения (в виртуальном пространстве) и непосредствен-
ного доступа в сети Интернет к самим архивным документам разных форм 
и форматов фиксации.
по типологии архивных учреждений Электронный архив украинского 
фольклора классифицируем как аудиовизуальный электронный специализи-
рованный архив. В плане содержания архивных фондов ЭАУФ на сегод-
няшнем этапе его реализации ориентирован на электронное размещение и 
презентацию полевых записей украинской фольклорной традиции, выпол-
ненных по методике посеансовой фиксации с использованием технических 
записывающих устройств (звуко- и видеозаписи, фотофиксации). Акцент 
на архивировании полевого материала был сделан сознательно с желанием 
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ввести его в широкий пользовательский оборот (и не только исследователь-
ско-академический) и предоставить возможность пользователю “увидеть” 
фольклорные явления в форме, максимально приближенной к их естест-
венному, живому бытованию. такого типа материал в течение последних 30 
лет доминирует в поисково-исследовательских наработках активных укра-
инских фольклористических учреждений и с точки зрения его объема, ин-
формативности, достоверности, технического качества, без преувеличения, 
является самым ценным источниковым достоянием фольклористики. Одна-
ко можно сказать, что и наука, и общественность в современной Украине не 
полностью используют потенциал этой новой источниковой базы в основ-
ном из-за неразработанности методик и инструментов предоставления до-
ступа к большим массивам источниковой информации (как и привлечения 
их к научному исследованию). ЭАУФ фактически стал первой в Украине 
исследовательской площадкой для решения этих вопросов. В то же время 
в перспективе планируем на основе имеющейся базы данных технических 
полевых фольклорных фиксаций построить новые структуры, которые по-
зволили бы продуктивно размещать в ЭАУФ также такие важные типы 
источников, как рукописные фольклорные записи и печатные материалы. 
В комплексе это заложило бы основу для будущего большого электронного 
архива украинского фольклора – эффективного накопителя и распространи-
теля сведений о фольклорной традиции нашего народа, представленных во 
всех возможных формах и форматах фиксации и эдиции.
если говорить о формах и форматах архивных документов, то ЭАУФ 
сегодня настроен на депонирование аудио- и фотофиксаций фольклорной 
традиции – сделанных в цифровом формате или “оцифрованных”. сложная 
информационная организация этого материала происходит на основе тек-
стовых транскрипций фольклорных аудиофиксаций. В целом же архивная 
структура ЭАУФ открыта для размещения документов как линейных, так и 
нелинейных типов фиксации, поэтому в ближайшей перспективе, с дальней-
шим развитием и удешевлением интернет-технологий, надеемся наладить в 
архиве и депонирование фольклорных видеозаписей.
структурно и функционально Электронный архив украинского фольк- 
лора построен на материалах и с учётом опыта работы Фольклорного архива 
КУФ10. сходство концепций архивирования Фольклорного архива КУФ и 
архивов ряда ведущих украинских фольклористических институций (в част-
ности Львовской и Киевской лабораторий этномузыкологии) позволит в бу-
10 подробнее об  особенностях архивной организации документов Фольклорного 
архива КУФ и специфику электронного архивирования фольклорных полевых 
документов см.: (7).
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дущем привлечь эти учреждения к депонированию их архивных материалов 
в ЭАУФ.
сегодня наполнение архивных фондов ЭАУФ фольклорным материалом 
выполняют сотрудники Лаборатории фольклористических исследований 
(магистры фольклористики мария папиш, Оксана Шутка, соломия мазур, 
Лилия Шума). процесс депонирования начинается с тщательной подготов-
ки архивных материалов: проверки фондовой принадлежности документов; 
проверки паспортной информации; сверки транскрипций словесных текстов 
фольклорных произведений и контекстных комментариев; уточнения жан-
ровой систематизации фольклорных произведений. Отдельно архивисты 
контролируют присутствие личной информации (о респондентах, других 
лицах), которую удаляют из копий архивных материалов, предназначенных 
для депонирования в ЭАУФ. после проверки архивисты вносят материал в 
базу данных электронного архива, и он сразу же попадает в открытый до-
ступ в сеть Интернет.
В стратегии формирования архивных фондов ЭАУФ сделана попытка 
совместить несколько подходов, направленных, с одной стороны, на удов-
летворение узкопрофессиональных потребностей фольклористики в совре-
менной доступной источниковой базе, а с другой – на привлечение инте-
реса широкого круга пользователей к материалам архива (а через них – и 
к научной работе фольклористов). На практике это воплощается в перво-
очередном депонировании в ЭАУФ репрезентативного фольклорного ма-
териала (это могут быть материалы масштабной экспедиции, которая ох-
ватывает фольклорную традицию некоторой территории в комплексе, или 
же результаты индивидуального полевого исследования, сосредоточенного 
на исчерпывающем изучении конкретного фольклорного явления, напри-
мер, жанра, тематического пласта). В ближайшей перспективе специалисты 
ЭАУФ планируют такими репрезентативными коллекциями (синхронными 
по времени возникновения) представить фольклорную традицию основных 
фольклорно-этнографических регионов Украины (учитывая специфику ар-
хивных фондов Фольклорного архива КУФ, сейчас архивисты размещают 
в ЭАУФ материалы из западноукраинских земель). по состоянию на июнь 
2017 года в электронных фондах ЭАУФ задепонированы и предоставлены 
для свободного использования (в сети Интернет) материалы шести фолькло-
ристических полевых исследований, представляющих фольклор Западной 
Бойкивщины и Западного полесья (размещение материала продолжается), 
традицию «рындзювання» (Яворивский район Львовской области), повстан-
ческую песенную традицию в репертуаре одного исполнителя (мария мак-
симишин, 85 лет, село Запытив Камянко-Бугского района Львовской об-
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ласти). В цифрах этот архивный материал охватывает 69 собирательских 
сеансов, 2780 фольклорных произведений и 2178 комментариев, записанных 
от 151 респондента усилиями 37 собирателей.
Одной из концептуальных особенностей ЭАУФ, которая отличает его от 
многочисленных баз данных нематериального культурного наследия, функ- 
ционирующих сегодня в Интернет-пространстве, является комплексность 
презентации фольклорной традиции. Фольклорное произведение в ЭАУФ 
(как наиболее запрашиваемый объект в фольклорном архиве) предстает пе-
ред пользователем не отвлеченно и изолированно – только в виде словесно-
го (и/или музыкального) текста, аудио- и/или видеозаписи, со стандартным 
набором метаданных (время и место записи, “паспорт” респондента и соби-
рателя и др.), – но как составляющая комплекса – собирательского сеанса (и 
шире – полевого исследования), в окружении и во взаимосвязях с другими 
фольклорными явлениями и контекстной информацией, которые удалось 
зафиксировать собирателю. спектр контекстной информации простирается 
от плоскости функционирования фольклорного произведения (коммуника-
тивная ситуация, исполнительская среда, обрядовые и бытовые обстоятель-
ства реализации произведения и др.) к плоскости научного исследования 
фольклорной традиции (ход собирательского сеанса, полевого исследова-
ния). В результате ЭАУФ выступает как источниковый комплекс, который 
не только предлагает своему пользователю постоянный набор информации 
о каком-то фольклорном произведении (в виде отдельной статической веб-
страницы), но также даёт возможность получать новую информацию, само-
стоятельно используя имеющиеся связи и контексты этого произведения. 
такой формат презентации/доступа к фольклорным явлениям в электрон-
ном архиве, по нашему мнению, будет способствовать более глубокому по-
знанию реальной природы функционирования фольклорной традиции.
Выводы
Завершая этот схематический обзор институционального комплекса, 
сформировавшегося на базе Кафедры украинской фольклористики, хочу 
отметить, что он не только способствует утверждению во Львовском уни-
верситете фольклористического документирования как важной научной 
проблематики (с вполне вероятной перспективой развития в отдельную 
вспомогательную фольклористическую дисциплину). с его помощью в 
значительной мере удалось достичь более глубокого взаимопроникновения 
научно-теоретической, практической и учебно-образовательной составляю-
щих фольклористической отрасли. с одной стороны, это позволяет студен-
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там получать актуальные теоретические знания и путем их практикования 
приобретать реальные профессиональные навыки, являющиеся отправными 
и во многом определяющими для всей последующей исследовательской ра-
боты фольклориста. с другой, это способствует распространению объектив-
ного и целостного представления об  устной народной словесности и народ-
ной музыкальной культуре в украинском обществе и мировом сообществе. 
Ведь, несмотря на глобализационные тенденции в культуре, украинская 
фольклорная традиция остаётся важным фактором создания и консолида-
ции народа, который несёт в себе большой потенциал для формирования 
современной идентичности украинцев как европейской нации.
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THE INSTITUTIONAL UNITS FOR FOLKLORE RESEARCH AND 
EDUCATIONAL STUDIES AT LVIV IVAN FRANKO NATIONAL 
UNIVERSITY
S u m m a r y
The article examines theoretical and methodological research and practical 
results of folklorists at Lviv Ivan Franko National University in the sphere 
of Ukrainian folklore tradition documenting actualities. The author has tra-
ced stages in the history of documenting folklore at the University. These 
stages date back from the establishment and activity of The Folklore and 
Ethnography Department (1939–1941, 1944–1947) to the development 
of the institutional unit for research and educational folklore studies. The 
given unit comprises Filaret Kolessa Ukrainian Folklore Studies Depar-
tment (since 1990), Folklore archives at Filaret Kolessa Ukrainian Folklore 
Studies Department (since 2004), The Folklore Studies Laboratory (since 
2010) and The Electronic Archives of Ukrainian Folklore (since 2014). 
The unit is an interesting example of folklore institutionalization at the 
classical university as scientific research and educational branch. The paper 
describes the status, staff, materials and equipment, vectors of activity of 
each institution concerning documenting folklore. The article also high-
lights theoretical and methodological as well as practical foundations of 
documenting folklore at Ukrainian Folklore Studies Department according 
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to major stages. These stages include recording folklore phenomena, trans-
cribing folklore recordings and archiving folklore documents. The author 
underlines that the above-mentioned concept also proves to be rather su-
ccessful in the educational activity of the Department being the basis of the 
full cycle of educating folklorists in documenting folklore (from recording 
it in field conditions, transcribing and archiving to application in research). 
The paper also provides a detailed study of the content, sources and stra-
tegy of archive funds of the Folklore archives at the Department and The 
Electronic Archives of Ukrainian Folklore. Besides, it reveals quantitative 
and qualitative characteristics of major types of archive documents (namely 
audios, videos, photos and texts).
The author outlines the conceptual feature of Electronic Archives of Ukrai-
nian Folklore which distinguishes it from the numerous databases of in-
tangible cultural heritage functioning in the modern Internet. This is the 
complexity of the presentation of the folklore tradition which means that 
folklore is presented to the user not in an abstract and isolated way but as a 
part of gathering folklore session and includes the environment and inter-
actions with other folklore phenomena and contextual information which 
were recorded by the folklore collector.
The paper also summarizes that folklore institutional unit developed at 
Lviv University ensures the establishment of folklore documenting as an 
important scientific problematic. As well it allows students to gain theo-
retical knowledge and develop skills through the practical use. These skills 
are determinant for all subsequent folklore research work. This idea forms 
an objective and integral notion of ethno-cultural heritage in the society 
as well as develops responsibility of future generations for preserving and 
protecting this heritage.

